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ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
О.Г. Шкред, 
И.А. Позднякова, канд. экон. наук, доц., 
Полоцкий государственный университет, Беларусь 
 
Современное предприятие чаще всего функционирует в условиях конкуренции. 
Чтобы производить современную продукцию, отвечающую требованиям внутреннего 
и внешнего рынков, необходимо использовать качественные материалы и комплекту-
ющие, располагать современным зачастую высокотехнологичным оборудованием, 
привлекать на работу квалифицированные кадры. Все это будет невозможно осуще-
ствить, если предприятие не будет обладать финансовыми ресурсами, основным из ко-
торых является полученная прибыль. 
Общеизвестно, что прибыль является показателем, позволяющим оценить дея-
тельность организации; конечным финансовым результатом; целью создания органи-
зации; источником экономического и социального развития самого предприятия, 
а также пополнения республиканского и местных бюджетов. В рыночных условиях хо-
зяйствования любое предприятие заинтересованно в получении положительного ре-
зультата от своей деятельности, поскольку благодаря величине этого показателя пред-
приятие способно расширять материально-техническую базу, увеличивать объемы вы-
пуска продукции (работ, услуг), обновлять ассортимент продукции, материально заин-
тересовывать персонал, выплачивать дивиденды акционерам и т.д. 
Несмотря на то, что в экономической литературе достаточно много исследова-
ний, посвященных вопросам улучшения конечных результатов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, оптимизации процессов формирования, распределения 
и использования прибыли, единого определения понятий финансового результата 
и прибыли не существует. 
В современном экономическом словаре под редакцией Райзберга Б.А. под фи-
нансовым результатом понимается итог хозяйственной деятельности компании и ее 
подразделений, выраженные в виде финансовых показателей, таких, как прибыль 
(убытки), изменение стоимости собственного капитала, дебиторская и кредиторская 
задолженность, доход [1, с. 342].  
О.В. Ефимова под финансовым результатом предприятия понимает прибыль, но 
в то же время отмечает, что действительно конечный результат предприятия тот, пра-
вом, распоряжаться которым обладают собственники (в мировой практике под ним 
подразумевается прирост чистых активов) [2, с. 211].  
П.И. Камышанов считает, что конечный финансовый результат деятельности 
предприятия выражается в показателе прибыли и убытка [3, с. 126]. 
Похожее определение дают Е.П. Козлова, Н.В. Парашутин, Т.Н. Бабченко 
и Е.Н. Галанина. По их мнению, сводным (интегрирующим) показателем, характеризу-
ющим финансовый результат деятельности предприятия, является балансовая (вало-
вая) прибыль или убыток [4, с. 54].  
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Г.В. Савицкая отмечает, что финансовые результаты деятельности предприятия 
характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности [5, с. 328]. 
А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин отмечают, что финансовый результат деятельно-
сти предприятия выражается в изменении величины его собственного капитала отчет-
ного периода [6, с. 282].  
Таким образом, по мнению автора статьи, конечным результирующим показа-
телем, характеризующим деятельность хозяйствующего субъекта, является прибыль - 
величина, полученной предприятием выгоды/убытка, представленная в денежном вы-
ражении, за определенный промежуток времени либо отчетный период, которая от-
ражает эффективность его деятельности в целом. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что важнейшей экономиче-
ской категорией, характеризующей итоговый финансовый результат деятельности 
предприятия, является прибыль. 
Можно отметить, что прибыль, как экономическая категория, выступает в каче-
стве источника развития и стимулирования эффективности труда. 
Как оценочный показатель прибыль характеризует эффективность использова-
ния всех ресурсов организации (предприятия). Наличие прибыли позволяет удовлетво-
рять экономические интересы государства, субъекта хозяйствования, работников 
и собственников [7, с. 183]. 
В общем виде современная методика определения системы видов прибыли для 
организаций, осуществляющих производственную деятельность, представлена в отчете 
о прибылях и убытках предприятий [8].  
Главное предназначение прибыли в современных условиях хозяйствования – 
отражение эффективности производственно-сбытовой деятельности предприятия. Это 
обусловлено тем, что в величине прибыли должно находить отражение соответствие 
индивидуальных затрат предприятия, связанных с производством и реализацией про-
дукции, и выступающих в форме себестоимости общественно необходимых затрат. Ра-
бота предприятия в условиях перехода к рыночной экономике связана с повышением 
стимулирующей роли прибыли [9, с. 180]. 
Использование прибыли в качестве основного оценочного показателя способ-
ствует росту объема производства и реализации продукции, повышению его качества, 
улучшению использования имеющихся производственных ресурсов. 
Следовательно, прибыль играет решающую роль в стимулировании дальнейше-
го повышения эффективности производства, усиления материальной заинтересованно-
сти работников в достижении высоких результатов деятельности предприятия. 
Прибыль представляет собой разность между суммой доходов и убытков, полу-
ченных от разных хозяйственных операций. Именно поэтому она характеризует конеч-
ный финансовый результат деятельности предприятий [10, с. 102]. 
Величина прибыли формируется под воздействием трех основных факторов: се-
бестоимости выпускаемой продукции, уровня действующих цен и объема реализации 
продукции. Важнейшим показателем является себестоимость, поскольку количествен-
но в структуре цены она занимает значительный удельный вес, а, следовательно, при 
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прочих равных условиях, снижение себестоимости оказывает значительное влияние на 
рост прибыли. Все факторы роста прибыли предприятий можно свести к следующим 
основным группам: 
1. Увеличение объемов производства. Кроме эффекта от увеличения объема 
продаж произведенной продукции предприятие получит дополнительный эффект за 
счет снижения доли условно-постоянных издержек в каждой произведенной единице 
продукции (эффект производственного левериджа). 
2. Повышение качества выпускаемой продукции. 
3. Снижение себестоимости продукции. При снижении затрат на производство, 
которое не влияет на качество производимой продукции и изменение ее цены, пред-
приятие сможет увеличить прибыль с каждой проданной единицы продукции, либо 
снизить цену на товар для привлечения новых потребителей. 
4. Совершенствование ассортимента и номенклатуры выпускаемой продукции. 
Сущность метода заключается в изменении структуры производства с целью увеличе-
ния выпуска той категории продукции, которая приносит больше прибыли. 
В современных условиях рыночной экономики все большее значении приобре-
тает тот факт, что предприятия должны производить новую и высокотехнологичную 
продукцию. Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
Развития Республики Беларусь на период до 2030 года, а также Программой социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, диверсифика-
ция белорусской промышленности и экспорта должна быть нацелена на специализа-
цию республики на рынках высокотехнологичной продукции. Главная задача – создать 
наукоемкие продукты для новых и растущих рынков, а также разработать и внедрить 
высокие технологии для традиционных секторов, повышая тем самым их конкуренто-
способность [11, с. 41].  
Одним из критериев эффективности использования научно-технического потен-
циала является показатель удельного веса инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной промышленной продукции, который в 2030 году должен составить по-
рядка 25 процентов. При этом удельный вес инновационно-активных организаций мо-
жет возрасти до 30 процентов от их общего количества. Предполагается расширение 
экспорта высокотехнологичной продукции (товаров, работ, услуг) [11, с. 45]. 
Для современных предприятий инновации выступают как средства увеличения 
конечного финансового результата и завоевания нового сегмента рынка; с их помощью 
происходит перемещение ресурсов в сферу более высокого уровня прибыли и произ-
водительности.  
Прибыль, полученная предприятием от инновационной деятельности - резуль-
татом организации инновационного процесса. Он характеризует последствия финансо-
во-хозяйственной деятельности организации, который осуществляется при реализации 
данного процесса, а его последствия характеризуют степень удовлетворения интересов 
собственников предприятия, эффективность конечного результата, а также возмож-
ность продолжения реализации выбранного пути развития. 
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Наличие у предприятий прибыли от инновационной деятельности предоставля-
ет им возможность использовать в свою пользу неравновесие в отрасли, дает возмож-
ность обоснованно повышать цену произведенной продукции, изменять и формиро-
вать спрос, самостоятельно определять объем товара на рынке. В итоге, инновацион-
ное предприятие имеет возможность создает для себя преимущества на конкурентном 
рынке, подобно преимуществу предприятий-монополистов – формировать цены на 
выпускаемую продукцию и ее объем на рынке, в полной мере использовать экономи-
ческий эффект от изменения цены и максимизировать полученную прибыль, увеличив 
объем производства. При этом реализация механизма управления прибылью иннова-
ционного процесса должна стать одним из приоритетных направлений финансовой по-
литики в рамках инвестиционной деятельности предприятий.  
Главной задачей управления прибылью инновационных предприятий должно 
стать рациональное и детальное планирование, что даст возможность обеспечить его 
эффективную работу и максимизировать полученную прибыль. Планирование прибыли – 
это процесс, направленный на разработку системы мер по обеспечению ее формиро-
вания в необходимом объеме и эффективном использовании в соответствии с целями 
и задачами развития предприятия в будущем периоде. 
Особенность планирования прибыли предприятия при осуществлении иннова-
ционной деятельности имеет важную особенность, в связи с тем, что получении при-
были от инновационной деятельности риск полностью либо частично потерять вло-
женные средства. В связи с этим при планировании прибыли предприятиям, осуществ-
ляющие инновационную деятельность, наиболее целесообразно использовать эконо-
мико-математическую модель, которая учитывает возможный риск и ограничения 
в условиях неопределенности рынка. 
Конечный результат инновационной деятельности - получение прибыли за счет 
новизны выпущенной продукции (товара). При этом ключевая роль принадлежит фак-
тору времени – в условиях современной растущей конкуренции опоздание с внедре-
нием инновационной продукции на рынок не позволит предприятию получить сверх-
прибыль. 
Таким образом, в настоящее время в условиях жесткой конкуренции, чтобы 
максимизировать прибыль, предприятиям необходимо выработать комплексный под-
ход, позволяющий не только снизить затраты и расходы на производство продукции 
и увеличить ее объем, но и своевременно реагировать на изменение потребностей 
рынка. Такая стратегия позволит выпускать востребованные и высокотехнологичные 
виды продукции, а также поможет предприятиям укрепить свои позиции на нацио-
нальном и мировом рынках. 
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